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редактор часопису 
«Однострій»
Стаття розповідає про третю відзнаку з серії пам’ятних подієвих від-
знак — «Рушір. 1945—2010», випущену до 65-ї річниці бою сотні під 
керівництвом Мирослава Симчича-‘Кривоноса’, що відбувся 15 січня 
1945 р. неподалік с. Космач. Описано обставини створення відзнаки, 
її вигляд, наклад, а також урочистості з нагоди її вручення.
Ключові слова: подієва відзнака — «Рушір. 1945—2010», Мирослав 
Симчич-‘Кривоніс’, УПА, Ніл Хасевич, журнал «Однострій».
Manzurenko Vitaliy
COMMEMORATIVE AWARD «RUSHIR 1945-2010»
The article tells about the 3rd in the row of event awards — «Rushir. 
1945—2010», that was established to 65th anniversary of the Myroslav 
Symchych-‘Kryvonis’ sotnia’s battle that took place near Kosmach village 
on Jan. 15, 1945. Award’s look, quantity, preconditions are described, as 
well as ceremony of awarding. 
Key-words: event award «Rushir. 1945—2010», Myroslav Symchych-
‘Kryvonis’, UPA, Nil Khasevych, «Odnostrij» magazine.
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ПАМЯТНА ВІДЗНАКА «РУШІР 1945—2010»
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